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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 2, DE 15 DE JANEIRO DE 2009 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, XXXI, do Regimento Interno e considerando a 
determinação contida no art. 11 da Resolução nº 13, de 21 de março de 2006, e no art. 
6º da Resolução nº 14, de 21 de março de 2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça 
e o constante no § 6º do art. 39 da Constituição Federal, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Tornar públicos os valores do subsídio de Ministro e da 
remuneração dos servidores do Tribunal, conforme Anexos I a V. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Min. CESAR ASFOR ROCHA 
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GAJ : Gratificação de Atividade Judiciária 
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GAJ : Gratificação de Atividade Judiciária 
GAE : Gratificação de Atividade Externa 
 
 
GAJ : Gratificação de Atividade Judiciária 
GAS : Gratificação de Atividade de Segurança 
